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Ziskfvhni niklu z Ni-Cd baterii pomoci biolouZenf
Nickel Recovery from Ni-Cd batteries by Bioleaching
Zhsady pro vypracov6ni :
1. Uvod a cil pr6ce
2. Zhodnoceni problematiky biolouZeni
3. Ni-Cd baterie (qiskyt, sloZeni, zpracovfni)
4. Experiment6lni d6st - BiolouZeni baterii
5. Ztvdr
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